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bakan görkem li 
manzaralı, müte­
vazı bir çatı katin­
dayız. Neyzen, eb­
ru sanatçısı, tes­
pih, oyma, kakma 
zenaatkârı, ho­






- Sizi ney üstadı 
olarak tanıyoruz.
Başka hünerleri­




ner mi neyse... Sa­
natta bir yere gel­
mek için, yan sa­
natlarla ilg ilen­




nü çağırıyor. Ondan öğrendiğin­
den öbüründe yararlanıyorsun. Bu­
na ihtiyaç var. Ben çok yararını gör­
düm, çok şey kazandım. Saksıya 
diktiğim çiçekten bile çok şey öğ­
rendim.
Hocam Halil Dikmen yönlendir­
di beni bu yola. Ney dersleri almış­
tım Halil Dikmen'den. Ney dersi 
alırken resim öğrendim. Resim bil­
menin yararını fotoğraf çekerken 
gördüm.
- Demek fotoğrafla da ilgileni­
yorsunuz?
- 35 yıldır uğraşıyorum fotoğraf­
la. Daha ziyade portreler... Siyah 
beyaz portreler çekiyorum. Fotoğ­
rafı Mustafa Düzgıınman’dan öğ­
rendim. Rahmetli çok güzel fotoğ­
raflar çekerdi, o zamanın koşulla­
rında. Onunla uzun yıllar hem eb­
ru, hem de musiki çalıştık. Bende 
çok emeği vardır.
- Gelelim ebruya... Bu alandaki 
çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
- Ebruda hocam Necmettin Ok- 
yay'dı. 1970’de Maçka Galerisi'nde 
bir ebru sergisi açtım. İlk kez ebru­
yu bir tablo olarak sergiledim. İki 
kez Amerika'da Seattle Public'de 
sergiledim, büyük ilgi gördü. Ora­
larda çalışmalar yaptım. Bizim eb­
rumuz Batı'ya göre iyi durumda. 
Ama teknik olarak onlardan öğre­
neceğimiz şeyler de var. Ben çok ya­
rarlandım.
- Aslında her hüne­
riniz üstüne ayrı 
bir konuşma yap­
mak gerekiyor 
ama, biraz da tes­
pih konusuna gi­
relim mi?
- Tespih, el sanat­
larımızdan biri. 




dan öğrendim. İki 
tür maddeden ya­
pılıyor. Biri ağaç 
türü. Pelesenk, 
koko bolo, beoda, 
sandal, ödağacı, 
y ılanağacı gibi 
sert, suda batan 
ağaçlar.





- Müziğe dönelim 
mi? Yeni besteler 
var mı?
- Besteye pek me­
rak sarm adım .
Yaptım... Gene de yapabilirim. Ama 
bizim henüz icra edilmemiş o kadar 
çok klasik eserimiz var ki... Yeni bes­
teyi kim ne yapsın? Maşallah Türk 
sanat müziği, klasik Türk sanat mü­
ziği, hafif Türk sanat müziği, Türk 
hafif müziği... O kadar çok sanatlı 
müzik yapdıyor ki!.. Dünya bizim 
kültürümüze imrenerek bakıyor. 
Biz farkında değiliz. 1980-81'de 
W ashington Seattle Üniversite- 
si'nde Etno M üzikoloji Bölü­
m ünde Necdet Yaşar la birlikte 
dersler verdik. Bizim dini müziği­
mizi merak ettiler. Nasıl Bach varsa 
onların dini müziklerinde, bizde 
de olmalı diye. Evet, gerçekten o ka­
dar çok eser var ki, onların bugüne
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W e are in a modest attic located on the hills above Beylerbeyi, fa c ­
ing the magnificient view o f 
the Bosphorus. This is the 
home o f Niyazi Sayin: ney 
player, ebru artist, crafts­
man and teacher.
-  You are known as a mas­
ter of the ney (reed flute), 
but you are also well- 
known for your other ac­
complishments.
- T o  achieve something 
in art it is imperative to be 
involved in the related arts.
What I  mean is that art is a 
whole. All branches o f  art 
are related; one influences 
another. What you learn 
from one, you utilize in an­
other. There is a need for  
that. I've gained a lot. I  
even learned a lot from the 
flower I  planted in the flowerpot.
My ney teacher Halil Dikmen led 
me in this direction. For example, I  
learned to draw while I  was taking 
music lessons, and I  benefited from  
my knowledge o f drawing while pur­
suing photography.
- Photography?
-  I've been a photographer fo r  35 
years, mostly black and white por­
traits. I  acquired this skill from the 
late Mustafa Düzgünman. We 
worked together on ebru (marbled 
paper), music, and calligraphy for  
many years. His efforts gave me a 
great deal.
-  What about your interest in 
ebru?
-  My ebru teacher was Necmettin 
Okyay. At a show at the Macka Gal­
lery in 1970, I  exhibited framed ebru 
pieces fo r  the first time. Two ebru 
shows I  opened in Seattle generated 
considerable interest in the art o f 
ebru in the United States. Turkish 
ebru is better than that o f the West, 
but technically we still have many 
things to learn.
- We really should have a separate 
conversation for each of your ac­
complishments. But briefly can you 
tell us something about tespih 
(prayerbeads)?
-  Tespih is one o f Turkey's most 
traditional crafts. I've been making 
prayerbeads since 1950. I  learnt the 
craft from Galip Hoca in Edimeka- 
pi. Tespih can be made from two dif­
ferent kinds o f substances: either 
from wood like balsam, coco bolo, be- 
doa, white sandalwood and agallo- 
cum or from bones and minerals like 
ivory, horn, and some compressed 
synthetic substances.
-  Shall we return to music? Are 
there new compositions?
-  I  was not really very interested in 
composition. I  just compose. I  can 
still do it. We have so many classical 
pieces which have not yet been per­
formed; who needs a new composi­
tion? We have so many different 
styles o f  music: traditional, classi­
cal, popular traditional, popular, 
folk and ballads. The world envies 
our culture but we are not aware o f it. 
Necdet Yaşar and I  taught in 1980- 
1981 at the Ethno-musicology De­
partment o f the University o f Wash­
ington at Seattle. They were curious 
about our religious music, thinking 
that just as western Christianity has 
Bach, there should be something sim­
ilar here... Yes, there really are so 
many compositions that have not
been analyzed or performed.
- Speaking of America, cur­
rently the use of the ney in 
jazz compositions is popu­
lar. WTiat do you think 
about this trend?
-  It's best not to mix our mu­
sic with western music. I f  
you ask me the ney is best lis­
tened to at the Mevlevi 
Lodge in Konya. Foreigners 
are keen on exoticism. How­
ever in my opinion the ney is 
most effective in Turkish 
classical music.
Each age creates its own 
beauties. I f  truly beautiful it 
is respected in all ages. Has 
Beethoven lost his worth? 
Does Michelangelo fade into 
obscurity ? But new music, 
new paintings, new ap­
proaches are constantly ap­
pearing. Ju st  as the 
Süleymaniye Mosque is
beautiful within its own terms, to­
day's architecture also creates its 
own beauties and is worthy o f  re­
spect. I  am now interested in birds 
and flowers. I  often go to the cafe fre­
quented by birdwatchers. Everyone 
says something, but without know­
ing. Just hearsay. I respect those who 
know their subject and do something 
serious.
-  You are teaching at the Istanbul 
State Conservatory as the Head 
of the Wind Instruments Branch. 
Do you have students in the oth­
er branches of art you are involved 
in?
-  There is a saying: "Talent needs 
encouragement. Talent that doesn't 
receive any encouragement dies. " 
Unfortunately nobody is interested. I  
opened courses fo r  ebru some time 
ago but only a few students out o f 30  
stuck with it. It is the same with the 
conservatory. Young people come but 
they have not decided on their instru­
ment. Society does not respect its own 
culture. Neither our language nor 
our culture... Television speakers 
use incorrect Turkish. Someone 
comes all the way from the U.S. to 
study our gypsy music. But here -  we 
couldn 't care less.
- Thank you for this interview...
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kadar ne icrası yapılabildi ne tahlili.
- Amerika deyince şimdilerde 
moda caz ve ney. Ne dersiniz?
- Ben Batı müziğiyle de uğraşıyo­
rum. Ama birbirine karıştırmaya­
lım. Bana sorarsan ney en güzel 
Konya'da Mevlânâ D ergahı'nda 
dinlenir. Yabancılar egzotizme düş­
kündür. Ama bana göre ney'in yeri 
klasik musikimizdir.
Her çağ kendi güzelliğini yaratır. 
Güzelse her çağda saygı görür. 18. 
yüzyılda yetişen Beethoven değeri­
ni yitiriyor mu? Michelangelo değe­
rini yitirir mi? Ama yeni müzikler, 
yeni resimler, yeni anlayışlar çıkar. 
Süleymaniye nasıl kendi ölçüleri 
içinde güzelse, bugünün mimarisi 
de kendi güzelliklerini yaratır o da 
saygı görür.
ilene, bilerek ciddî bir 
yapana saygı duya-
nm ...
"I respect those who 
their subject and 
nething serious..."
f v P i
Şimdi benim bir de kuş ve çiçek 
merakım var. Kuşçular kahvesine 
gidiyorum. Herkes bir şey söylüyor, 
ama bilerek değil. Kulaktan dolma. 
Bilene, bilerek ciddi bir iş yapana 
saygı duyarım.
- İstanbul Devlet Konservatuvan 
Nefesli Sazlar Ana Bilim Dalı Başka­
nı olarak müzik alanında şanslı öğ­
renciler yetiştiriyorsunuz. Ya diğer 
dallarda çıraklarınız var mı?
- "Marifet iltifata tabidir. İltifatı 
olmayan meta zayidir." Ne yazık ki, 
ilgilenen yok. Bir ara ebru kursu aç­
tım. Otuz öğrenciden üç-beş kişi 
kaldı.
Bu, konservatuvarda da böyle. 
Gençler geliyor... Ne çalacağına ka­
rar verememiş. Toplum kendi kül­
türüne saygı göstermiyor. Ne dili­
mize ne kültürümüze... TV spikeri 
Türkçe'yi yanlış konuşuyor. Her ko­
nuda cahillik diz boyu. Adam, Ame­
rika'dan kalkıp geliyor, bizim Çin­
gene müziğini incelemeye. Bizimse 
işte halimiz meydanda.
- Efendim bu fırsatı verdiğiniz 
için çok teşekkür ediyoruz.
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